




ɦ. Ʉɢʀɜ, ȱɧɫɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɳɨ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣ 
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɢɫ. 1). ɉɪɨɟɤɬ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɭ 2007 ɪɨɰɿ. ȼɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2009 
ɪɨɤɭ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫɞɥɹɨɛɦɿɧɭɿɞɟɹɦɢɿɞɨɫɜɿɞɨɦɦɿɠɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɜɦɿɳɚɜ ɛɢ ɹɤ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɝɨɬɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ – 
ɰɟɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɩɨɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɸ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɽɞɢɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ Ɇɟɪɟɠɭ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨɝɨɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɿɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɽ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɞɨɁɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɬɚɤɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɧɚɛɭɬɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚȱɄɌ. 
Ɇɟɬɚ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
Partners in Learning Network.  
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ – ɜɱɢɬɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɲɤɿɥ, ɿɧɲɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɿɧɚɭɤɨɜɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ Microrsoft (CɒȺ), 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone (CɒȺ). 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɩɨɪɬɚɥɭ 
ȼɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɫɬɚɧɨɦɧɚ 24.12.2010: 
x ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – 5420; 
x ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɿɥɶɧɨɬ – 71; 
x ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – 2300. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɉɨɪɬɚɥ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft SharePoint, ɹɤɚ ɽ 
ɤɨɥɟɤɰɿɽɸ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɱɿɪɧɿɯ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɫɚɣɬɿɜ), ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɪɬɚɥ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
PILN ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɢɫɹɱɿ ɫɚɣɬɿɜ ɹɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɟɛ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɹɤ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ (ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ) ɫɟɝɦɟɧɬɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɨɫɜɿɬɹɧ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨɆɟɪɟɠɭ, ɩɨɬɨɱɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɨɫɜɿɬɹɧ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɚʀɧ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɥɿɜɨɪɭɱ – ȼɂȻɊȺɇȱ ɋɌȺɌɌȱ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɞɿʀ, ɩɪɚɜɨɪɭɱ – ȼɂȻɊȺɇȱ ɊȿɋɍɊɋɂ (ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɩɢɫɜɢɛɪɚɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ 
ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ). ɋɬɚɬɬɿ ɬɚ ɨɩɢɫɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɩɨɞɿʀɜɆɟɪɟɠɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɪɟɫɭɪɫɢɿɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜɆɟɪɟɠɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ.  ȼɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɠɛɭ Windows  Live  ID,  ɹɤɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ ɧɚ ɫɚɣɬ ɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Windows Live ID ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɚɞɪɟɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɩɨɲɬɢɣɩɚɪɨɥɶ; ɫɥɭɠɛɚ Windows Live ID ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɽɞɢɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ 
ɜɫɿɯ ɫɥɭɠɛ Windows Live ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɥɭɠɛ ɿ ɫɚɣɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
Windows Live ID. 
Ɋɨɡɞɿɥ Ɇɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ. ɐɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɞɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɫɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɞɨɹɤɢɯɜɿɧɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹɚɛɨɫɬɜɨɪɢɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɧ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜ ɧɚ ɫɚɣɬ. Ɍɚɤɨɠ ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɚɡɦɿɧɸɜɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɢɣɩɪɨɮɿɥɶɬɚ 
ɩɪɨɮɿɥɶ ɲɤɨɥɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿ ɩɪɨɮɿɥɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ 
ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɭɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɽɪɢɡɢɤɚɛɨ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɞɟɣ. ɋɩɿɥɶɧɨɬɚɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɦɚɽ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɹɤ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɩɨɞɿɣ, ɧɨɜɢɧɢ ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɤɨɪɢɫɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɍɱɚɫɧɢɤɢ. ɄɚɬɚɥɨɝɭɱɚɫɧɢɤɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɜɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ 
ɡɪɨɛɢɥɢɫɜɿɣɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦ. 
Ɋɨɡɞɿɥ Ɋɟɫɭɪɫɢ. ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɨɞɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢȻɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɭ 
ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɤɥɚɫɧɢɯɤɿɦɧɚɬɚɯɞɥɹɫɩɪɢɹɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɹɤɜ 
ɤɥɚɫɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɞɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 






ɛɚɡɿ ɍɆɈ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɚɫɚɦɟ: 
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